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改革开放以来，伴随着我国经济高速度增长，城镇
化步伐呈现加快推进的态势，城镇化率提高了 30 多个



































































































































































































































































































































万，2015 年生产总值 447 亿元，财政收入 30 多亿元，还
只能是建制镇，在编行政干部只有 80 多人。浙江省苍
南县龙港镇，2016 年常住人口将近 45 万，非农业人口占
88%，生产总值 240 亿元，财政收入 25 亿元，超过全国
145 个县级市，至今仍然是一个建制镇。国务院规定的
撤县设市的标准是:所在镇人口不低于 12 万人，地区生
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